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Gyula Moravcsik, Hellénisme antique - Hellénisme vivant. Budapest 
1940. Σελ. 25. Ούγγριστι μετά γαλλικής περιλήψεως. 
Είς τήν έπιστημονικήν συνείδησιν αί δύο αύται Ιννοιαι : « 'Ελληνισμός » 
καί «αρχαίος ή κλασσικός ελληνισμός » είναι σχεδόν άρρήκτως συνδεδεμένοι 
προς άλλήλας. Τήν ταυτότητα ταύτην έπιβεβαιοί ή έξέτασις τών περιόδων τού 
'Ελληνισμού τόσον κατά τους Ελληνιστικούς, Ρωμαϊκούς καί Βυζαντινούς χρό­
νους, δσον καί κατά τήν έποχήν τής ιταλικής αναγεννήσεως καί τής εμφανί­
σεως τοΰ ρεύματος τού νεοκλασσικισμοΰ έν Ευρώπη. Ή Έπανάστοσις τού 1821 
εμφανίζει τόν Έλληνισμόν ζώντα καί ό φιλελληνισμός, γέννημα τής αγάπης 
διά τήν έλευθερίαν καί τόν κλασσικισμόν, ατενίζει προς τους Νεοέλληνας, ώς 
προς τους νέους « descendants tardifs » τών αρχαίων Ελλήνων. Μετά τήν 
ϊδρυσιν τοΰ νεοελληνικού κράτους αί νέαι αναζητήσεις Ιρριψαν νέον φώς έπί 
τοΰ ελληνισμού, ένισχύσασαι τήν άποψιν τής συνεχείας τής Ιστορικής ζωής 
του καί τήν άπόρριψιν τής θεωρίας τού ΦαλμεράΟερ. Διά τής Βυζαντινολο­
γίας καί τής νεοελληνικής γλωσσολογίας γνωρίζομεν ήδη « que Γ hellénisme 
n' avait jamais disparu en Hellade, et que les Slaves immigres devaient s'assi-
miler à la population hellénique » καί δτι : « les études linguistiques ont de' 
finitivement prouvé que le grec moderne n' est pas autre chose que le des-
cendant direct de la langue vulgare de l'epoque hellénistique». 'Επί τών ήμε­
ρων μας δημιουργείται μία σχολή ονομαζόμενη « Έ λ λ η ν ο λ ο γ ι α », ή οποία 
άπτεται τής σπουδής τού συνόλου τού ελληνισμού. Διά ταύτης καθίσταται 
καθ' έκάστην σαφέστερον, δτι πρέπει νά γνωρίσωμεν έν τω συνόλω τόν έλλη­
νισμόν, τόσον τους αρχαίους "Ελληνας δσον καί τήν βυζαντινήν περίοδον καί 
τους "Ελληνας τής άναγεννηθείσης Ε λ λ ά δ ο ς . Ό τύπος τού « philologue clas­
sique » ν' άντικατασταθή μέ τόν «φιλόλογος τού Ελληνισμού»· μόνον ούτω ή 
νεωτέρα επιστήμη θά φθάση είς τήν γνώσιν τής πραγματικής ουσίας καί μορ­
φής τού 'Ελληνισμού, ό οποίος παρά τάς Ιστορικός περιπέτειας παρέμεινεν ό 
αυτός καί θά δύναται νά λεχθή δτι ό αρχαίος 'Ελληνισμός μεταμορφούται είς 
Έλληνισμόν «ζώντα». 
Αυτό είναι τό θέμα, τά οποίον μετά τόσης εμβρίθειας, κριτικής δυνά­
μεως καί επιστημονικών επιχειρημάτων αναπτύσσει είς τήν μελέτην ταύτην ό 
ακαταπόνητος Ούγγρος ελληνιστής κ. Moravcsik. 
ΕΥΑΓΓ. Σ Γ . ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Πέτρου Πέννα, "Ιστορία τών Σερρών, άπο τής αλώσεως αυτής υπό τών 
Τούρκων μέχρι τής απελευθερώσεως της ύπό τών Ελλήνων ( 1383 — 
1913). Σελ. 215 με-θ' ενός τοπογραφικού διαγράμματος και πολλών 
εικόνων. 
ΑΙ Σέρραι πόλις σημαντική κυρίως άπό τών Μακεδόνικων χρόνων ακο­
λουθεί τήν τύχην τών λοιπών πόλεων τής Μακεδονίας καί ή δράσις της, συ­
νυφασμένη μετ' αυτών παρουσιάζει τάς αύτάς περιπέτειας κατά τους μακρούς 
χρόνους τής σταδιοδρομίας της. 
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Ή συνέχεια τής Ιστορικής ζωής τής πόλεως τών Σερρών μας δίδεται 
ανάγλυφος είς τήν μελέτην τού δικηγόρου κ. Πέννα, καλλιεργοΰντος επιτυχώς 
άπό πολλού τάς ίστοριοδιψικάς έρευνας. Ίστορίαν τών Σερρών εΤχε γράψει 
καί ό Εύάγγ. Στρατής, ή εργασία όμως τού κ. Πέννα, στηριζομένη έπί νεωτέ­
ρων πηγών, διευκρινίζει πλείστα δσα σημεία αμφισβητούμενα καί διαφωτίζει 
άλλα μή θιγόμενα παρ' άλλων συγγραφέων. 
Είς τήν « Είσαγωγήν » τής μελέτης ό συγγραφεύς εξιστορεί περιληπτι­
κώς τάς μέχρι τής αλώσεως ύπό τών Τούρκων περιπέτειας τής πόλεως καί 
περιγράφει τοπογραφικώς τό « κάστρον » καί τήν « άκρόπολιν » ταύτης. Τό κύ-
ριον μέρος τού Εργου διαιρείται είς τρία βιβλία. Είς τό πρώτον, δπερ Εχει ώς 
γενικόν τίτλον « αί Σέρραι ύπό τους Τούρκους 1383-1912», εκτίθεται ή κατά-
ληψις τών Σερρών ύπό τών Τούρκων γενομένη τήν 19 Σεπτεμβρίου 1383, ώς 
προκύπτει έκ τών παρατιθεμένων πέντε ενθυμήσεων διαφόρων κωδίκων. Είς 
τό δεύτερον κεφάλαιον αναπτύσσεται ή ιστορία τών μετά τήν κατάκτησιν 
χρόνων, ή συμμετοχή τών Σερρών είς τήν κατά τό 1571 έπαναστατικήν προσ-
πάθειαν καί ή τραγική τύχη τών κατοίκων της μετά τήν καταστολήν τής επα­
ναστάσεως. Τό τρίτον κεφάλαιον αναφέρεται εις τόν πολιτικόν βίον τών Σερ­
ραίων κατά τους πρώτους χρόνους τής Τουρκοκρατίας καί τήν κοινοτικήν 
αυτών όργάνωσιν, διαψωτιζομένην έκ τού «Χρονικού τών Σερρών» τού Πα-
πασυναδινοΰ — εκδοθέντος ύπό τού ιδίου κ. Πέννα — καί τού Κωδικός τής 
Μητροπόλεως, ό οποίος περιελάμβανεν έγγραφα άπό τού 1603 καί έξης, καί 
ό όποιος κατά κακήν τύχην έκάη κατά τήν ύπό τών Βουλγάρων πυρπόλησιν 
τών Σερρών τό 1913. Τό τέταρτον κεφάλαιον περί τών προεπαναστατικών χρό­
νων, αρκετά πτωχόν, ασχολείται μέ τήν έκστρατείαν τού Νικοτσάρα, έπιχει-
ρήσαντος τό 1807 τήν διάσχισιν τής ανατολικής Μακεδονίας, Yvoc ελθη είς βοή-
θειαν τών έπαναστατησάντων κατά τών Τούρκων Σέρβων. Τό πέμπτον κεφά­
λαιον εΤναι άφιερωμένον είς τόν 'Ισμαήλ μπέην, διοικητήν τών Σερρών καί τόν 
υίόν του Γιουσούφ πασά, έπί τών όποιων αί Σέρραι έσημείωσαν μίαν τερα-
στίαν άνάίττυξιν τού εμπορίου καί απέβησαν πραγματικώς εύδαιμονοΰσα πόλις. 
Τό ëKTOv κεφάλαιον ασχολείται μέ τήν συμμετοχήν τών Σερραίων είς τήν 
έπανάστασιν τού ¡821, τήν δράσιν τοΰ 'Εμμανουήλ Παπά καί τών τέκνων του. 
Τό έβδομον κεφάλαιον ομιλεί περί τής δημιουργηθείσης έν Σέρραις καταστά­
σεως μετά τήν άποτυχίαν τής επαναστάσεως έν Χαλκιδική, περί τής προς έκ-
βουλγαρισμόν τής Μακεδονίας ενεργείας τών Πανσλαυϊστών καί τών Βουλ­
γάρων καί τήν άπό τοΰ 1872- 1885 άντίδρασιν τών Σερραίων. Τό δγδοον τέλος 
κεφάλαιον αναφέρεται είς τόν Μακεδονικόν 'Αγώνα, ό οποίος προητοίμασε 
τήν άπελευθέρωσιν τοΰ 1913. 
Τό δεύτερον βιβλίον, τό οποίον πραγματεύεται περί τής Παιδείας, τής 
Εκκλησίας καί τής κοινωνικής προνοίας τής Πολιτείας τών Σερρών κατά τους 
χρόνους τής Τουρκοκρατίας, ψρονοΰμεν δτι άπρεπε νά κατανεμηθή είς τό τρί­
τον, πέμπτον καί έ"βδομον κεφάλαιον τοΰ πρώτου βιβλίου, μετά τών όποιων 
συνέχεται όργανικώς, πλην τοΰ κεφαλαίου « Εκκλησία ». 
Τό τρίτον βιβλίον, λίαν πενιχρόν τμήμα τοΰ δλου έργου, περιλαμβάνει 
τά γεγονότα τά διαδραματισθέντα κατά τήν χρονικήν περίοδον ( 24 'Οκτω­
βρίου — 29 'Ιουνίου 1913), καθ' ην αί Σέρραι διετέλεσαν ύπό βουλγαρικήν κα-
τοχήν, άπελευθερωθείσαι τήν 29 'Ιουνίου 1913 κατόπιν τού δευτέρου νικηφό­
ρου πολέμου. 
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Ή διαίρεσις τής δλης μελέτης είς τά τρία προαναφερθέντα βιβλία δέν 
ανταποκρίνεται είς τήν τεθείσαν ύπό τού συγγραφέως βάσιν τής πολιτικής 
καταστάσεως τής ίστορουμένης πόλεως. Ό συγγραφεύς δμως είργάσθη μέ 
ζήλον, χρησψοποιήσας πολλά ανεκμετάλλευτα στοιχεία διά νά μας παρουσία­
ση ούτω σύντομον έκλαϊκευτικήν μελέτην, χρήσιμον είς τους πολλούς, άπηλ-
λαγμένην περιττών διά τήν φύσιν τού βιβλίου σημειώσεων. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Δημ. Α. Ζώτου, 'Η εθνική συνείδησις τής 'Ηπείρου διά μέσον τών αΐώ-
νων. (h) Ά θ ή ν α ( ι ς ) , 1940. σσ. η ' + ( 9 - ) 74. 
Ό έγκριτος ήπειρώτης δικηγόρος τού Πειραιώς Δημήτριος Ζώτος άπό 
δεκαπενταετίας καί πλέον ασχολούμενος καί περί ζητήματα έ'ξω τών στενών 
επαγγελματικών ορίων κείμενα, δημοσιεύει άπό καιρού είς καιρόν ένδιαφερού. 
σας πραγματείας, άναφερομένας ιδία είς τήν πατρίδα αυτού "Ηπειρον. Ούτω 
προ διετίας έδημοοίευσε τήν διεξοδικήν μελέτην « Ή δικαιοσύνη είς τό κράτος 
τοΰ Άλή · Πασσά (1938), ήτις προσκάλεσε εύρύτατον ενδιαφέρον καί εκρίθη 
λίαν ευμενώς, προγενέστερον δέ τάς πραγματείας « Οί Ήπειρώται διά τήν 
"Ηπειρον» (1926) καί « Ή ξενητεία τών Ηπειρωτών» (1936) καί κατά τό έπ" 
αίσίοις οίωνοίς άρξάμενον έτος τήν ύπό τήν ανωτέρω έπιγραφήν. 
Διά τής προκειμένης μελέτης ό συγγραφεύς επιθυμεί νά δώση, ώς γρά­
φει έν τω προλόγω (σ. ε' - η'), « σέ λίγες σελίδες τήν ε ι κ ό ν α τής εθνικής συ­
νειδήσεως μιας Ελληνικής περιφερείας πού ύπήρξεν, εΐνε καί θάναι πάντα Ε λ ­
ληνική. Τής αθάνατης 'Ηπείρου μέ τή Χειμάρα της καί τό Πρεμέτι της, μέ τ' 
'Αργυρόκαστρο καί τήν Κορυτσά της, με τους 'Αγίους Σαράντα καί τόν Αυ­
λώνα της, μέ τή Μοσχόπολι καί τά Γιάννινα της, μέ τήν "Αρτα καί τήν Πρέ­
βεζα της. Τής μιας ενιαίας κι' αδιαίρετης 'Ηπείρου μας, πού δσο κι' άν μαρ­
τύρησε, ματώθηκε, πληγώθηκε, κάηκε, λεηλατήθηκε, δέν έχασε ποτέ τήν Ε λ λ η ­
νική της Εθνική συνείδησι » (σ. στ'). 
Τό μεγαλύτερον μέρος τού τεύχους περιέχει τό κύριον θέμα (σσ. 9-45)· 
φτινι ε'πονται οιονεί έν επιμετρώ καί ύπό τήν έπιγραφήν « . . . κ α ί πέραν τού 
'Ατλαντικού » σελίδες τινές ( σσ. 49-74) περί τού έν 'Αμερική ηπειρώτικου 
Ελληνισμού, ον εΐδεν έκ τού σύνεγγυς ό συγγραφεύς προ τίνος χρόνου καί 
περί οΰ έκαμεν λίαν έπαγωγάς διαλέξεις κατά τό παρελθόν 'έτος, έν 'Αθήναις 
καί έν θεσσαλονίκη. 
Έ ν τή δλη συγγραφή, έν ή διαφαίνεται άνά πάσαν σελίδα ό ζωηρός τού 
Ήπειρώτου ενθουσιασμός, εκτίθενται πολλά σημεία τών Ιστορικών περιπετειών 
τής άτυχησάσης πολλάκις, άλλα καί δοξασθείσης ουχί όλιγώτερον ευάνδρου 
χώρας, προς ην ίδιαιτέραν ευλόγως αισθάνονται στοργήν οί Πανέλληνες. Δι' 
ίδιων καί ξένων γνωμών, ετι δέ διά τών μνημείων τής δημοτικής Μούσης, υπο­
στηρίζει ό συγγραφεύς είς κομψόν λογοτεχνικόν ύφος τήν θέσιν, δτι ή "Ηπει­
ρος άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, παρά πάσας τάς περιπέ­
τειας, άς ύπέοτη, εΤχε καί διετήρησε πάντοτε άκμαίαν έλληνικήν έθνικήν 
συνείδησιν, δπερ άλλως πάς "Ελλην καί μάλιστα πάς'Ηπειρώτης θεωρεί αυτο­
νόητον καί αύταπόδεικτον, άφ' οΰ μάλιστα τά απανταχού τέκνα τής 'Ηπείρου 
πολλω μάλλον τήν μητέρα Ε λ λ ά δ α εύηργέτησαν πάντοτε ή τήν ιδίαν αυτών 
πτωχήν μέν, άλλ' Ενδοξον πατρίδα. 
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